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ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ
1. ΜΙΑ «ΕΝΘΥΜΗΣΗ» ΤΟΥ 1784 ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
Στα χρόνια τής τουρκοκρατίας τά μοναστήρια τοΰ 'Άθω δοκίμασαν 
υπερβολικά τή ληστρική μανία των Τούρκων, πού εκδηλώθηκε κυρίως 
μέ τή μορφή επιβολής φόρων. Στό τελευταίο τέταρτο του 18ου αιώνα τό 
"Αγιο ’Όρος περνά μιά άρκετά κρίσιμη περίοδο από άποψη άσφάλειας. 
Τήν ίδια έπίσης εποχή άντιμετωπίζει καί μεγάλες οικονομικές δυσχέρειες. 
Τό 1764 ό σουλτάνος, παίρνοντας αφορμή άπό μιά διένεξη ανάμεσα στή 
μονή Ίβήρων καί σέ άλλα μοναστήρια, έστειλε στό "Ορος έναν άντιπρό- 
σωπό του, ό όποιος έκανε άπογραφή των μοναχών καί επέβαλε, εκτός 
άπό τούς συνηθισμένους φόρους (δεκάτη καί κεφαλικό) πού ύπήρχαν, 
καί πρόσθετους ειδικούς φόρους γιά τή σουλτανική αύλή. Ή κατάσταση 
στό ’Όρος επιδεινώθηκε μετά τά Όρλωφικά. Ανάγλυφη εικόνα τής έπο- 
χής αύτής μάς δίνει ενα έγγραφο τής Σύναξης του Πρωτάτου προς τούς 
μοναχούς καί λαϊκούς, μέ τό όποιο επικαλείται τή βοήθεια όλων. Έπί­
σης άπό ενα φιρμάνι τής 3ης Δεκεμβρίου τού 1777 μαθαίνουμε δτι οί μο­
νές Παντελεήμονος, Κωνσταμονίτου, Έσφιγμένου καί Διονυσίου χρω­
στούσαν στό τουρκικό δημόσιο ταμείο 150.000 γρόσια, ό τόκος των οποίων 
είχε όρισθή πρώτα σέ 10% καί έπειτα σέ 5%1.
Μιά όψη τής δύσκολης αύτής έποχής, σχετικά μέ τή μονή Διονυσίου, 
μάς δίνει μέ τήν άπλότητα καί τή συντομία της καί ή παρακάτω άγνωστη, 
όσο ξέρουμε, «ένθύμηση» τοΰ 1784, πού είναι γραμμένη στό φύλλο 43α 
τοΰ ύπ’ άριθ. 627 κώδικα τής μονής. Ή ορθογραφία καί ή στίξη τοΰ κει­
μένου διατηρήθηκαν αμετάβλητες.
’Έστο είς Ένθιμήσι ν δτι εις τους : 1784 : μαϊω : 5 : από τό πολο'ι χρέως 
ήλθεν είς μεγάλην διστιχίαν τό μοναστηρίον μας. όπου δεν ήμποροΰσαν να 
καθήσονν ο! πατέρες άπό τους κονιαρέους1 2 όπου ήρχοντω σνχνάκης γυρεύον­
1 Βλ. Γερασίμου Σμυρνάκη, Τό "Αγιον Όρος, Άθήναι 1903, σ. 150-155.
2 ’Εννοεί, φαίνεται, τούς Τούρκους άπεσταλμένους γιά τήν είσπραξη τών φόρων.
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τας τά άσπρα τους ός λίκοι αγροιη κάμνοντας την λαμπρόν1 έδό. μην ΰποφέ- 
ροντας1 2 ή πατέρες τα κακά, επερικάλεσαν τών χατζή μακάριον, καί ήλθαι άπα- 
νου εις την κωνσταντηνούπολην εις τους άρχωντας καί εις την συνόδων εκ- 
τραγουδούμενος την συμφοράν μας, ός τόσον έγραψαν καί ήλθομεν καί είμεΐς 
εγώ τε καί ό προηγούμενος κυρ μακάριος, λέγοντας με να πάρο την επιστασίαν 
του σκευοφυλάκιου όμος έγώ δεν έστάθη τρόπος να το δεχθό, βλέποντας ότι 
αν δέν3 4το έστέργα δεν επιχειριζοϋντα καμεϊαν δουλίαν ό χατζή μακάριος καί 
ήθελε να χαλάση το πράγμα άκοντα καί μή θέλοντας το εστέρξα καί εγϋνα εγώ 
ό προηγούμενος χατζή βενιαμίν θρέμμα τής βύζας έν Θράκη· καί επάθαμεν πολ­
λά βάσανα έως να τό βάλομε εις τάξην το χρέως μας διατί ήτον άπό εύδομήν- 
τα πουγγία’1 καί πάνου και έστω είς ενθιμησήν: 
ό γράψας σκευοφύλαξ βενιαμίν τοϋ άγιου Διονυσίου.
2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821
Είναι γνωστό δτι κατά τα πρώτα ετη τής έλληνικής έπανάστασης 
του 1821 καί επειτ’ από τήν άποτυχία της στή Βόρεια γενικά Ελλάδα ένας 
μεγάλος άριθμός προσφύγων άπό τήν 'Ήπειρο, Θεσσαλία, Μακεδονία 
καί Μικρά ’Ασία συνέρρευσε στή Νότια Ελλάδα, προσπαθώντας νά ξε- 
φύγη τή σφαγή καί τήν αιχμαλωσία. 'Έτσι δημιουργήθηκε τό «προσφυ- 
γικό ζήτημα» τής χρονικής αύτής περιόδου.5 6
Ή περίθαλψη καί ή αποκατάσταση τών προσφύγων αυτών συνάντησε 
άνυπέρβλητες δυσκολίες, γιατί τό έπαναστατημένο έθνος δέν διέθετε ού­
τε όργανωμένες ύπηρεσίες ούτε καί επαρκείς οικονομικούς πόρους. Γι’ 
αύτό, όπως φαίνεται άπό τά δύο έγγραφα πού δημοσιεύουμε παρακάτω,®
1 Ίσως εννοεί τό Πάσχα, πού θά ήταν, φαίνεται, ό καθορισμένος χρόνος για τήν 
καταβολή τών φόρων.
2 Στό χφ. υπό φέροντας.
3 Στό χφ. άδέν.
4 Δηλαδή 35.000 γρόσια. "Ενα πουγγί ίσοϋται με 500 γρόσια.
5 Γιά τό προσφυγικό ζήτημα κατά τήν επανάσταση του 1821 βλ. τήν ειδική μονο­
γραφία τοϋ καθηγητή τοϋ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Άπ. Βακαλοπούλου, 
Πρόσφυγες καί προσφυγικόν ζήτημα κατά τήν έλληνικήν έπανάστασιν τοϋ 1821, Θεσ­
σαλονίκη 1939. Βλ. έπίσης λίγα συμπληρωματικά καί στοϋ Έμμ. Πρωτοψάλτη, 
Πρόσφυγες κατά τήν Έλληνικήν Έπανάστασιν. «Νέα Εστία» 44 (1948) 1154-1157, 1237- 
1241 καί 1298-1303. Παύλου Άναστ. Μ ί χ ο υ, Ό εποικισμός τής Ερέτριας άπό 
τούς Ψαριανούς. «Άρχείον Εύβοϊκών Μελετών» 6 (1959) 262-278. Κ. Σ. Κώνστο. 
Τό Ζαπάντι καί οί Σουλιώτες. «’Ηπειρωτική Εστία» 9 (1960) 909-916.
6 Τά δύο αυτά έγγραφα μοϋ τά παρεχώρησε εύγενικά-καί τόν ευχαριστώ πολύ γι’ 
αύτό-ό συνάδελφος φιλόλογος τοϋ Γυμνασίου θηλέων Κιλκίς κ. Ευγένιος Δρεπανίδης, 
Έδώ δημοσιεύονται μέ τήν όρθογραφία καί τή στίξη τους.
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αρκετοί πρόσφυγες, για νά επιτύχουν την ελεημοσύνη των κατοίκων ή 
για νά ξεπληρώσουν πιθανό χρέος τους εξαγοράς άπό τήν αιχμαλωσία, 
φρόντιζαν νά εφοδιαστούν μέ «ευχετικά» ή «εκκλησιαστικά» γράμματα 
διάφορων κληρικών.
/.
αδελφοί μου πνευματικοί, καί ομογενείς ορθόδοξοι χριστιανοί, εϊητε 
ύγιαίνοντες εν κυρίψ τφ θεφ ημών, επειδή εχομεν εντολήν τής φιλοξενίας καί 
φιλ.οπτωχίας μή επιλανθάνεσθαι, διά τούτο συνιστώ τον επιφέροντα το παρόν 
μου ευχετικόν χατζή-γεώργιον εις τ'α φιλελεήμονα σπλάγχνα υμών των φιλο- 
πτώχων χριστιανών, δθεν συνδράμετε φιλοφρόνως καί ελεήσατε φιλευσπλάγ- 
χνως αυτόν έκαστος, καθά 'έχει δυνάμεως, καί προαιρέσεως, διά τον τούς ελεή- 
μονας μακαρίζοντα κύριον. "Iva αυτός μεν άνακουφισθή μικρόν τι του τε χρέ­
ους αυτού καί τής δυστυχίας αυτού, υμείς δέ, οί έλεοΰντες καί βοηθοΰντες αυ­




Ευλαβέστατοι ιερείς, άγιώτατοι επίτροποι των εκκλησιαστικών παγ- 
καρίων, καί λοιποί άπαξάπαντες ευλογημένοι χριστιανοί, τέκνα έν κυρίψ αγα­
πητά τής ημών ταπεινότητος, χάρις εϊη ύμϊν καί ειρήνη παρά θεού, παρ' ήμών 
δε εύχή ευλογία καί συγχώρησις. επειδή εχομεν εντολήν τής φιλ.οπτωχίας καί 
φιλοξενείας μή επιλανθάνεσθαι, διά τούτο συνιστώμεν τόν επιφέροντα τό παρόν 
ήμέτερον εκκλησιαστικόν γράμμα Ίωάννην τούνομα εκ ναούσης, εις τα φιλε- 
λεήμονα σπλάγχνα υμών των φιλοπτώχων χριστιανών, δθεν συνδράμετε φι- 
λιοφρόνως, καί ελεήσατε φιλευσπλάγχνως αυτόν, έκαστος καθά δυνάμεως καί 
προαιρέσεως έχει καί καθά παρά θεού φωτισθή, iva αυτός μεν άνακουφισθή 
τού τε χρέους αύτοΰ, καί τής δυστυχίας αυτού· υμείς δέ, οί έλεοϋντες καί βοη­
θοΰντες αύτφ, λάβητε τόν μισθόν παρά τού μισθαποδότου θεού εν τε τφ νυν 
αίώνι καί εν τφ μέλλοντι. ου ή χάρις καί τό άπειρον έλεος σύν τή ευχή ήμών 
εϊη πάσιν ύμϊν.
αωκβ'. Ιουλίου 8.1 2
1 Δέν άναφέρεται ό τόπος καί τό έτος πού γράφτηκε.
2 Τό έγγραφο είναι ανυπόγραφο καί δέν άναφέρεται ό τόπος πού γράφτηκε.
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3. ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΟΠΛΑΡΧΗΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗ 
ΤΟΥ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (1827 - 1828)
Μετά τήν καταστολή τής επανάστασης στή Νάουσα καί στήν περιο­
χή Όλύμπου καί Πιερίων (’Απρίλιος-Μάιος 1822) πολλοί Μακεδόνες 
άγωνιστές καί άρκετά γυναικόπαιδα κατέφυγαν προς τό Νότο καί άρκε- 
τοί άπ’ αυτούς έγκαταστάθηκαν στις Βόρειες Σποράδες, παλαιό καταφύ­
γιο των Μακεδόνων άρματολών. ’Από τότε κανένα αξιόλογο επαναστα­
τικό κίνημα δέν γίνεται στή Μακεδονία. Ώς τό τέλος τού άγώνα δέν μνη­
μονεύονται παρά μόνο δυό-τρεΐς μικροεπιχειρήσεις. Ίον ’Ιανουάριο τού 
1824 οί Μακεδόνες των Βορείων Σποράδων κάνουν δυό πειρατικές επι­
δρομές, μιά στον κόλπο τής Θεσσαλονίκης καί μιά στήν Κασσάνδρα καί 
στή Συκιά τής Χαλκιδικής. Τόν Φεβρουάριο επίσης τού ίδιου έτους γί­
νεται καί μιά δεύτερη έπιδρομή στήν Κασσάνδρα με ορμητήριο τήν πε­
ριοχή Τεμπων-Πλαταμώνα.1 'Ένα άλλο επεισόδιο, πού άποσκοπουσε 
μάλλον στή μεταφορά οικογενειών επαναστατών στή Σκόπελο, συνέβη 
στήν παραλία τής Κατερίνης τόν ’Ιανουάριο τού 1826.1 2 Τέλος έχουμε 
άκόμη καί μιά έπιδρομή τού Καρατάσου στή Θάσο τήν άνοιξη τού 1827.3
Τά μεμονωμένα αύτά γεγονότα, χωρίς μάλιστα τή συμμετοχή τών 
κατοίκων τών περιοχών, δέν ήταν άρκετά γιά νά προσδώσουν στή Μακε­
δονία όψη έπαναστατημένης περιοχής. Γενικά οί κάτοικοί της έμειναν 
φαινομενικά ήσυχοι σ’ όλο τό διάστημα καί αύτό άκριβώς έκανε τούς 
αντιπροσώπους τών Δυνάμεων νά τούς διαστέλλουν άπό τούς κατοίκους 
τής Στερεάς καί τής Πελοποννήσου κατά τις συζητήσεις τους γιά τόν 
καθορισμό τών ορίων τού ελληνικού κράτους.4 "Ομως ή φαινομενική
1 Βλ. σχετικά Μ. L a s c a r i s, La Révolution Grecque vue de Salonique. 
(Rapports des consuls de France et d’ Autriche, 1821-1826). «Balcania» VI (1943) 
166-168. I. K. Βασδραβέλλη, Οί Μακεδόνες εις τούς ύπέρ τής άνεξαρτησίας 
αγώνας 1796-1832, έκδ. β', Θεσσαλονίκη 1950, σ. 166-167.
2 Βλ. Lascaris, ενθ’ αν. σ. 168. Βασδραβέλλη, ενθ’ αν. σ. 173.
3 Α. Ε. Bakalopoulos, Thasos. Son histoire, son administration de 
1453 à 1912, Paris 1953, σ. 42.
4 Αυτήν άκριβώς τήν ησυχία τών Μακεδόνων καί τών άλλων Ελλήνων, εκτός 
από τούς Στερεοελλαδίτες καί τούς Πελοποννήσιους, έπικαλεΐται ό πρεσβευτής τής 
’Αγγλίας στήν Κωνσταντινούπολη Stratford Canning σέ μιά συζήτησή του μέ τόνΡεις- 
έφέντη στις 15 Νοεμβρίου 1827. Έκεϊ, απαντώντας σέ σχετικό ερώτημα τού Ρεΐς-έφέν- 
τη, διευκρινίζει ότι μιλώντας για ειρήνευση τής Ελλάδας καί γιά Έλληνες δέν εννοεί 
παρά μόνο τούς κατοίκους τής «κλασσικής Ελλάδας», δηλαδή τής Πελοποννήσου καί
Στερεάς, καί λέγει· «......Je répondis quant au premier de ces points, qu’ il
s’agissoit des habitants de la Grèce classique, et non des Grecs en général; que 
si les derniers avoient la même langue et la même religion que les premiers, ils di-
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αυτή ήσυχία δεν σήμαινε ότι άπό τις ψυχές τών Μακεδόνων είχαν έξα- 
λειφθή όλότελα ή έπαναστατική φλόγα καί ό πόθος γιά την ελευθερία. 
’Αντίθετα, όπως φαίνεται άπό τά έγγραφα πού δημοσιεύουμε παρακάτω, 
περίμεναν τήν εύκαιρία να εκδηλωθούν. Οί Μακεδόνες αγωνιστές πού 
είχαν καταφύγει στό Νότο είχαν πάντοτε στραμμένα τά βλέμματά τους 
προς τήν πατρίδα τους, άλλά καί οί πρόκριτοι καί άλλοι ιερωμένοι καί 
λαϊκοί, πού είχαν μείνει στον τόπο τους, έρχονταν συχνά σ’ έπαφή μέ 
τούς πρώτους καί μέ τήν Κυβέρνηση καί περίμεναν τήν κατάλληλη στιγ­
μή γιά νά ξεσηκώσουν τούς κατοίκους κατά των Τούρκων.
"Οπως είναι γνωστό, μετά τή ναυμαχία τού Ναυαρίνου παρατηρήθηκε 
μιά έντονη κίνηση άπό μέρους των Ελλήνων γιά ν’ άναζωπυρώσουν τόν 
επαναστατικό άγώνα σέ διάφορα σημεία τής Ελλάδας. Τότε έγιναν οί 
εκστρατείες τού Τσώρτς στή Δυτική Στερεά, τού Δυοβουνιώτη στά νη­
σιά Τριζόνια τού Κορινθιακού κόλπου, τού Φαβιέρου στή Χίο, μιά στήν 
Κρήτη καί τού Βάσου καί Κριεζώτη στήν ’Ανατολική Ελλάδα. Οί τε­
λευταίοι πήγαν στή Σκόπελο καί άπό έκεΐ στις αρχές Νοεμβρίου 1827 
επιχείρησαν χωρίς έπιτυχία μέ τή βοήθεια των Μακεδόνων οπλαρχηγών 
Καρατάσου καί Δουμπιώτη νά καταλάβουν τό Τρίκερι.1
Τήν ίδια ακριβώς εποχή στή Μονή τού 'Αγίου Διονυσίου στόν ’Ό­
λυμπο γίνεται μιά μυστική σύσκεψη πολλών οπλαρχηγών, κληρικών καί 
προκρίτων κυρίως τής περιοχής Όλύμπου καί Πιερίων.* 1 2 Παρευρίσκον- 
ται όμως καί μερικοί άπό άλλες κοντινές περιοχές. Όλοι αύτοί-30 περί­
που τόν άριθμό-ύπογράφουν στις 3 Νοεμβρίου τού 1827 δυό αναφορές
féroient essentiellement les uns des autres, à bien des égards, et que le calme qu’ 
ils avoient maintenu pendant la guerre, offroit le meilleur gage possible de leur 
soumission à Γ avenir....» (Βλ. Papers relative to the affairs of 
Greece, London 1830, Συνδιάσκεψη Κωνσταντινουπόλεως, σ. 84).
1. Βλ. σχετικά Σπ, Τρικούπη, 'Ιστορία της Ελληνικής Έπαναστάσεως, Λον- 
δίνον 1860, τ. 4 σ. 214-215. Ν. Σπηλιάδου, ’Απομνημονεύματα, Άθήναι 1857, τ. 
3 σ. 452-453, καί Δ. Κ ο κ κ ί ν ο υ, Ή Ελληνική Έπανάστασις, Άθήναι 1959, τ. 11 σ. 
319-320.
2. Ή Μονή Διονυσίου έξακολούθησε καί αργότερα νά είναι συνωμοτικό κέντρο 
τών Μακεδόνων καπεταναίων, πράγμα τό όποιο δέν άργησαν ν’ άντιληφθοϋν οί Τούρ­
κοι, πού τό φθινόπωρο τοϋ 1828 λεηλάτησαν καί κατεδάφισαν τό μοναστήρι, όπως φαί­
νεται άπό μιά αναφορά τού οπλαρχηγού Διαμαντή Νικολάου προς τόν Ύψηλάντη, τήν 
οποία δημοσιεύουμε παρακάτω. Τήν Ιδια πληροφορία μάς δίνει καί ό Ιωάννης Α. 
Λεονάρδος, Άμπελακιώτης, Νεωτάτη τής Θεσσαλίας χωρογραφία, Έν 
Πέστη τής Ουγγαρίας 1836, σ. 102, ό όποιος όμως εσφαλμένα τοποθετεί τήν καταστροφή 
τού μοναστηριού τό 1829· «έσχάτώς δέ περί τό 1829 κατατρεχόμενον (τό μοναστήρι) 
άπό τούς έν Λαρίσση διοικητάς τών ’Οθωμανών, έκ τού διότι έφώλευον εις αύτό οί Κα- 
πεταναίοι, έχαλάσθη, ύστερούμενον όλα τά ιερά σκεύη τού κεκαλλωπισμένου μέ θο­
λούς λαμπρού Ναού του».
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πού τις στέλνουν μέσω των πληρεξουσίων των στήν κυβέρνηση. Καί στις 
δυο αύτές άναφορές μιλοϋν γιά τήν ανάγκη νά κινηθούν δραστήρια για 
τήν απελευθέρωση των εδαφών των τώρα πού πρόκειται νά καθοριστούν 
τα όρια τού έλληνικοΰ κράτους, διαδηλώνουν τήν προθυμία των στρα­
τιωτών καί των κατοίκων τής περιοχής των καί ζητούν άπό τήν κυβέρ­
νηση νά τούς ένισχύση ύλικά καί νά διορίση επικεφαλής εναν άνθρωπο 
άξιο, στοΰ όποιου τό κύρος νά υπακούουν όλοι. Ίο περίεργο όμως είναι 
ότι τό πρόσωπο πού ζητούν νά τούς στείλη ή κυβέρνηση είναι διαφορε­
τικό στις δυό άναφορές. Στή μιά ζητούν τόν «πατριώτην εξοχον 
κύριον Δημήτριον Ύψηλάντην», γιατί όλοι οί έκεΐ οπλαρ­
χηγοί καί στρατιώτες τόν σέβονται καί γιατί «ή έ π ή ρ ε ι α (δηλ. επιρροή) 
καί πατριωτική προθυμία τού υποκειμένου τούτου», 
πού είναι γνωστή καί άπό άλλοτε, θά κερδίση τήν ύπόληψη όλων καί θά 
τούς άφαιρέση «τόν όλέθριον φθόνον καί άντιζηλίαν». 
Στήν άλλη όμως άναφορά ζητούν νά τούς στείλουν τόν Βαυαρό φιλέλ­
ληνα συνταγματάρχη Heideck ώς «διευθυντήν τών πραγμάτων» 
καί «με θ’ όλης τής παρεπομένης οικονομίας τών αναγ­
καίων ζωοτροφιών, πολεμοφοδίων καί άναγκαίας 
θαλασσίου δυνάμεως καί παν ό, τι συντείνει εις τήν 
εκστρατείαν». Τονίζουν άκόμη ότι ή άποστολή τού φιλέλληνα αυ­
τού είναι άπαραίτητη, γιατί τόν σέβονται όλοι καί θά άσκήση επιρροή 
επάνω τους. Ή έρμηνεία πού μπορούμε νά δώσουμε στή διαφορά αύτή 
τών προσώπων είναι ότι μέ τόν όρο «διευθυντής τών πραγμάτων» έννοοΰν 
ενα είδος επιμελητή καί επιτελάρχη καί ότι κατά συνέπειαν ζητούσαν 
ώς γενικό άρχηγό τόν Ύψηλάντη μέ βοηθό του τόν Heideck.
Τις δυό αύτές άναφορές, πού δημοσιεύουμε παρακάτω, τις υπογρά­
φουν γνωστοί οπλαρχηγοί, όπως οί άδελφοί Διαμαντής καί Κώστας Νι­
κολάου, οί άδελφοί Γεώργιος καί Αθανάσιος Σύρου ή Συρόπουλοι, ό 
άρματολός τής Μηλιάς τών Πιερίων Τόλιος Λάζου, ό ξακουστός άρμα- 
τολός τών Γρεβενών Θεόδωρος Ζιάκας καί άλλοι μικρότεροι καπεταναΐοι. 
Επίσης ύπογράφουν καί οί ήγούμενοι τών μοναστήριών τού 'Αγίου Διο­
νυσίου καί τής Πέτρας Όλύμπου, τής μονής Μακρυρράχης τού χωριού 
Κόκοβα τών Πιερίων, καί ένας δυό άλλοι ιερείς, καθώς καί μερικοί πρό­
κριτοι τής περιοχής. Εννέα άπό τις υπογραφές τών διασημοτέρων οπλαρ­
χηγών συνοδεύονται καί άπό σφράγισμα μέ τήν άτομική τους σφραγίδα- 
δαχτυλίδι. 'Επτά σφραγίδες έχουν οκτάγωνο σχήμα (τών Διαμαντή, Κώ­
στα καί Δήμου Νικολάου, Γεωργίου καί Αθανασίου Σύρου, Λάμπρου 
Μάνταλου καί Μιχάλη Πιτζιάβα), τού Ζιάκα ή σφραγίδα μοιάζει μέ ά- 
στέρι καί τού Τόλιου Λάζου εχει σχήμα πένταλφα. Μάλιστα μερικές άπ 
αύτές είκονίζουν άετό ή δικέφαλο άετό.
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Τά δυό αύτά έγγραφα, καθώς καί τά ύπόλοιπα πού δημοσιεύονται 
στή μικρή αυτή μελέτη, βρίσκονται στά Γενικά ’Αρχεία του Κράτους 
(Άρχεΐον Άγώνος-τμήμα Καποδιστριακόν-ύπηρεσία Γενικής Γραμμα- 
τείας-φάκ. 1ος καί 3ος-ήμερομηνία 10 καί 23 Ίανουαρίου 1828). Μερικά 
άπ’ αύτά-οί τρεις αναφορές των όπλαρχηγών-εΐναι κακογραμμένα καί 
μέ πολλά ορθογραφικά λάθη. ’Ακόμη καί ή γραφή των λέξεων δέν είναι 
τέλεια. Γράφουν π.χ. τούς συνδέσμους ένωμένους μέ τήν παρακάτω λέξη, 
έχουν σε άλλη συλλαβή τούς τόνους κ.λ.π. Στή μεταγραφή τους-μιά καί 
δέν παρουσιάζουν φιλολογικό ένδιαφέρον-διορθώσαμε τήν ορθογραφία 
καί τή στίξη τους, διατηρώντας αμετάβλητες μόνον τις ύπογραφές.
Καταχωρίζουμε πρώτα εδώ τις δυό αναφορές γιά τις όποιες μιλήσα­
με παραπάνω:
1.
Προς τήν Σεβαστήν ήμών Κυβέρνησης
Ό ένθερμος πατριωτικός ζήλος, δστις εκίνησε το έθνος μας κατά τής 
τυραννίας υπέρ τής κοινής ελευθερίας, άναζωπύρησεν άπό τήν αρχήν αυτήν 
ολον τον ενθουσιασμόν εις τάς καρδίας των γενναίων 'Ολυμπιακών στρατευ­
μάτων. Περιττόν να προσθέσωμεν ποσάκις έκινήθησαν τά ’Ολυμπιακά σώ­
ματα καί όποια εκατόρθωσαν εις τά κινήματά των. "Αν ίσως1 ό φθόνος ή ή 
βασκανία τής τύχης ή αί αλλαι καταχρήσεις των κατά καιρών διευθυντών <ίν- 
τέκοψαν τάς ευκταίας προόδους, δεν είναι βέβαια σκληροτράχηλον αποτέλεσμα 
των προθέσεων τούτων [των] στρατευμάτων, άλλα σφάλμα καθαρόν καί 
ατόπημα προξενηθεν άπό τούς άνοητίας. Μέ τήν παρούσαν1 2 επισημοτάτην 
περίστασιν φαίνεται άπαραμοίωτος ό ίδιος ενθουσιασμός με ολον τον έναπαι- 
τούμενον διάπυρον ζήλον των ενταύθα στρατιωτικών σωμάτων μας καί, καθ' 
όσον ή φιλάνθρωπος συγκατάθεσις3 των μεγάλων ευρωπαϊκών δυνάμεων μάς 
ενθαρρύνει καί μας παρακινεί να κινηθώμεν άπανταχόσε καί νά συγκροτήσω- 
μεν νέα στάδια αγώνων, άλλο τόσον φαίνεται να κορυφοΰται ή άμιλλα καί ή 
προθυμία των γενναίων στρατιωτών μας. Τίποτε δ'εν ή μπορεί να τήν ψυχράνη 
ή να τήν έμποδίση εί μή ή κακή προμήθεια των τροφών, πολεμοφοδίων καί 
ή έλλειψις τής αναγκαίας θαλασσίου δυνάμεως. Έκρίθη λοιπόν εν μια4 φωνή 
καί καρδία να άναφερθώμεν προς τήν Σεβαστήν Κυβέρνησιν τού έθνους, παρα- 
σταίνοντες ότι άπό εμάς άπαιτεΐται ζήλος καί προθυμία, από δε τής Σεβαστής 
Κυβερνήσεως ή άπαραίτητος προμήθεια τών αναγκαίων. Καί όταν επί κεφαλής
1 Στό χφ. άνίσος.
2 Στό χφ. τύμπαρούσαν.
8 Στό χφ. σινκατάθεσις. Παντού το σύμπλεγμα γκ τό γράφει νκ ή νγκ. Έτσι π.χ. 
γράφει καί παρακάτω σινκροτήσωμεν, άνανγκαίας κ.λ.
4 Στό χφ. εμιά.
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μας διορίας υποκείμενον εύσέβαστον καί αξιον να μας όδηγήση, ύποσχόμεθα 
εντός ολίγου να δείξωμεν κατορθώματα άξια των λαμπρών προπατόρων μας 
καί να ΰπερεκτείνωμεν με γιγαντιαΐα βήματα τα όρια τής επικράτειας. Γνωρί­
ζει ό καθείς όποια εστάθη ή ’Ολυμπιακή προθυμία εις το να άκολουθήσωσι 
τας οδηγίας των κατά καιρών διευθυντών, τοΰ τε Κωλέτη καί άλλων, κατά 
τάς διαταγας τής Διοικήσεως καί ότι τα παρακολουθήσαντα1 διάφορα ατοπή­
ματα άπεκατέστηνον τά κινήματά μας ανωφελή. "Οταν λοιπόν ή Σεβαστή Κυ­
βέρνησες φροντίση ν’ άντικαταστήσιβ άνθρωπον άξιον καί προικισμένον όπω- 
σοΰν με πολιτικά καί πολεμικά προτερήματα, ήμπορεϊ άφεύκτως καί νά έλπί- 
ση αποτελέσματα ανάλογα τής ευχής της. Παρόμοιον υποκείμενον καί προς 
το όποιον να σώζεται άπό μέρους των ενταύθα όπλαρχηγούντων καί εν γένει 
όλων των στρατιωτών μας τό άνήκον σέβας γνωρίζει τον πατριώτην έξοχο ν 
κύριον Δημήτριον ' Υψηλάντην. Ή επήρεια1 2 3 καί πατριωτική προθυμία τοΰ υπο­
κειμένου τούτου εφάνη καί άλλοτε, ώστε να κερδίση όλη τήν ύπόληψιν ημών 
καί των συστρατιωτών μας· καί διά να άφαιρέση άφ' ημών τον ολέθρων φθό­
νον καί άντιζηλίαν είναι καλόν να συγκατατεθή ή Σεβαστή Κυβέρνησες διορί- 
ζουσα τον πατριώτην τούτον, διά να συμβοΰν καί ευκταία αποτελέσματα. Εις 
παν δε εναντίον ας είναι ή Σεβαστή Κυβέρνησις βεβαία ότι δεν ήμπορεϊ να κα- 
τορθωθή τίποτε καί θέλει αποκτήσει τήν δικαίαν άγανάκτησιν καί αιώνιον πί­
κραν κατάκρισιν άπό όλους εν γένει τους Θετταλολυμπίους λαούς, οϊτινες άπό 
τήν αρχήν τής επαναστάσεως ψυχή πλέον έως τήν σήμερον δεν τους έμεινεν
τή 3 Νοεμβρίου 1827 καί με τό άνήκον σέβας μένομεν
εκ τοΰ στρατοπέδου τοΰ κατά τήν οί συμπολϊται καί οπλαρχηγοί 
Σεβαστήν Μονήν τοΰ ’Αγ. Διονυσίου ’Ολύμπιοι
εν Όλύμπου













4 "Ισως Τόλιος Κότας.
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Παπαθίμηος





















στήν άλλη οψη τοϋ φύλλου: Προς την Σεβαστήν ημών Κυβέρνησιν όθεν εύ- 
ρίσκεται. Επίσης φέρει τον αριθμό 189 μέ τή σημείωση τής Γεν. Γραμμα­
τείας δπλαρχ. ’Ολύμπιοι.
2.
Προς την Σεβαστήν ημών Κυβέρνησιν,
’Επειδή καί ή παρούσα περίστασις απαιτεί ταχύτητα εις τά πράγματα 
του έθνους προς όχύρωσιν τών μερών τής επικράτειας εναντίον τοϋ εχθρού 
διά τών όπλων, ανάγκη πάσα διά να ευδοκίμηση ή εκστρατεία μας καί όχι καθώς 
πολλάκις συγκεντρωθέντες διελύθημεν άπό τε τάς ελλείψεις τών πολεμικών 
μέσων καί τών άτοπημάτων τών κατά καιρών διευθυντών. Διό παρακαλοΰμεν 
να μας διορισθή διευθυντής τών πραγμάτων μας ό συνταγματάρχης κύριος 
Άϊντεκ μεθ' όλης τής παρεπομένης οικονομίας τών αναγκαίων ζωοτροφιών, 
πολεμοφοδίων καί άναγκαίας θαλασσίου δυνάμεως καί παν δ,τι συντείνει εις 
τήν εκστρατείαν μας. Τον όποιον τοΰτον φιλέλληνα ζητοϋμεν έπιμόνως παρά
1 Το ίδιο όνομα τό βρίσκουμε καί στήν άρχή τών υπογραφών.
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τής Σ. Κυβ. νά μας τον στείλη, όπου χωρίς αυτόν εις τον όποιον σώζο[υ]ν 
εκ μέρους ημών, των στρατιωτών μας όλων καί ημείς την άνήκουσαν επιρ­
ροή καί σέβας, καί είν' αδύνατον άλλος τις των διευθυντών νά τελεσφόρηση 
καί νά ά.ποβονν αίσια αποτελέσματα καί προχωροϋντες γιγαντιαίως1 ύπερεκ- 
τείνοντες καί αυτά τα όρια τής επικράτειας. Εις παν δέ εναντίον θέλει έχει 
ή Κυβ. την αιώνιον κατάκρισιν από όλους τους αθώους Θετταλολυμπίους λα­
ούς,
τή 3 Νοεμβρίου 1827 
εκ του στρατοπέδου τοΰ κατά 
την Μονήν τοΰ Αγίου Διονυσίου 
του εν Όλύμπου
Διαμαντής Γ. νικολάου (Τ.Σ.) 
άθανάσιος σύρου (Τ.Σ.)
Το Ko1 2














Διονύσιος Ίγούμενος μακριάς ράχης 
Πέτρου γιόργι 
Τόλιος Δάζως (Τ.Σ.)
ό ηγούμενος τοΰ άγιου Διονυσίου μεθόδιος Πίτζιαβας 
Ηγούμενος σαμουήλ πέτρας 
αναγνώστης χασκάρα 
γιοργάκις λιόλιος
καί με τό άνήκον σέβας μένομεν 
Οί συμπολϊται καί οπλαρχηγοί 
τοΰ Όλύμπου
1 Στό χφ. γιγαντιέους.
2 Βλ. παραπάνω σχετική σημείωση.
3 Μιά λέξη δυσανάγνωστη.
4 Μιά λέξη δυσανάγνωστη.
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Φωτοτυπία άναφορας των Μακεδόνων άγωνιστών προς την Κυβέρνηση 
(3 Νοεμβρίου 1827 από Μονή 'Αγίου Διονυσίου Όλύμπου)
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γηόργηος συρόπολος ( Τ.Σ.) 




στήν άλλη δψη τοϋ φύλλου: Προς την Σεβαστήν ημών Κυβέρνησιν όθεν 
εύρίσκεται. Επίσης φέρει τον αριθμό 189 μέ τή σημείωση τής Γεν. Γραμ­
ματείας όπλαρχ. ’Ολύμπιοι.
Παράλληλα οί ίδιοι πρόκριτοι καί οπλαρχηγοί φαίνεται ότι απευθύ­
νονται καί στον ίδιο τον Heideck, ό όποιος, όπως άποδεικνύεται από τήν 
απάντησή του πού καταχωρίζεται παρακάτω, δέχεται μέ εύχαρίστηση 
τήν πρότασή τους. Έν τω μεταξύ όμως, επειδή είχε φθάσει στήν Ελλάδα 
ό Καποδίστριας, τούς παρακινεί ν’ άπευθυνθοϋν σ’ αύτόν. Ό ίδιος υπό­
σχεται ότι θά συνδράμη μέ ευχαρίστηση, όσο μπορεί.
Δημοσιεύουμε εδώ καί τήν επιστολή τοϋ Heideck, τής όποιας άντί- 
γραφο βρήκαμε συνημμένο στις αναφορές των Μακεδόνων.
('Ίσον άπαράλλακτον τφ πρωτοτυπώ)
Προς τους Κυρίους ’Οπλαρχηγούς καί Προκρίτους των Θετταλολυμπίων.
”Ελαβα με ευχαρίστησιν τήν γραφήν Σας, σημειωμένην άπό το Στρατό- 
πεδον τοϋ Αγίου Διονυσίου τοΰ Όλυμπου, καί Σας ευχαριστώ εκ καρδίας διά 
τήν εμπιστοσύνην, όπου ομολογείτε προς εμέ. Ταΰτα τα αισθήματα είναι ή μο­
ναχή ανταμοιβή διά τόσα βάσανα, κόπους καί κακουχίας, όπου εύρηκα εις τού­
τον τον τόπον.
Ό ερχομός τοΰ Κόμητος Καποδίστρια (ό όποιος εις δλην τήν Ευρώπην 
είναι γνωρισμένος ώς ένας άπό τους πρώτους ανθρώπους τής Πολιτικής καί 
όπου δια τήν προς τήν πατρίδα του αγάπην επαρήτησεν ομοίως μίαν ζωήν εύ- 
δαίμονα δια να τρέξη τούς άγώνας, όπου είναι άχώριστοι εις τήν θέσιν τήν ση­
μαντικήν όπου μέλλει νά πιάση) θέλει βάλει τέλος εις τάς αταξίας καί εις τάς 
δυστυχίας τοϋ Λαού τής ’Ελλάδος, όμως πρέπει όπου όλοι οί καλοί Πατριώται 
νά συγκεντρωθούν εις αυτόν διά νά τοΰ ευκολύνουν τό υπέρογκον βάρος του. 
Τίποτες δεν πρέπει νά γίνεται χωρίς τής διαταγής του ή χωρίς τήν αδειάν του. 
Δεν είναι παρά ή "Ενωσις, όπου θά φέρη άποτελέσματα σωτήρια. Ή ασυμφωνία, 
ή κακή πίστις, Σάς έφεραν εις τον πάτον τής ’Αβύσσου καί θέλουν Σάς πνί-
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ξιμ άναμφιβόλως εάν οί καλοί Πολιται δεν ενδυναμωθούν, δια να συστείλουν 
τας κακίας καί να δώσουν δύναμιν εις τους Νόμους.
'Έτι καί δια την ύπόθεσιν όπου μου "γράψατε, πρέπει να διευθυνθήτε γε­
μάτοι εμπιστοσύνην εις τον Κυβερνήτην, ό όποιος με την εμπειρίαν του θέλει 
εϋρει τους τρόπους νά βάλη τέλος εις τάς δυστυχίας Σας. Έγώ άπό μέρους μου 
θέλω συνδράμει εις τούτο όσον δύναμαι με εύχαρίστησιν, καθόσον ή περίστα- 
σαις με συγχωρέσουν διά να φανώ άξιος τής εμπιστοσύνης τής όποιας με τι­
μάτε.
Λαμβάνω την τιμήν να Σάς άσπασθώ με δλην την ύπόληψιν 
Πόρος, την 10 ’Ιανουάριου 1828
................... Heideck1
Στήν πίσω όψη τοϋ φύλλου γράφει: Προς τους Κυρίους Κυρίους 'Οπλαρχη­
γούς καί Προκρίτους των Θετταλολυμπίων, εις ”Ολυμπον.
Τον Δεκέμβριο του 1827 τέσσερεις άπό τούς πιο σημαντικούς Μα- 
κεδόνες οπλαρχηγούς, οί αδελφοί Διαμαντής καί Κώστας Νικολάου, ό 
Τόλιος Λάζου καί ό Γεώργιος Συρόπουλος, μεταβαίνουν στή Σκόπελο. 
Άπό εκεί στις 22 Δεκεμβρίου επικοινωνούν μέ τούς πληρεξουσίους των, 
τον αρχιμανδρίτη Κωνστάντιο, τον άρχιμανδρίτη ’Αρσένιο, τον ’Ανα­
στάσιο Έλαιών1 2 καί τον ’Ιωάννη Περικλέα. Στις 3 ’Ιανουάριου τού 1828 
τούς ξαναγράφουν πάλι. Ό σκοπός τους ήταν νά μεταφέρουν άπό τή Μα­
κεδονία στή Νότια Ελλάδα τά γυναικόπαιδα των αγωνιστών, γιά νά διευ­
κολύνουν μια ένδεχομένη έπαναστατική κίνηση, καί ζητούν νά τούς εξα­
σφαλίσουν γιά τό σκοπό αύτό μια μικρή γολέττα. Στή Σκόπελο ή κατά­
σταση είναι πολύ άσχημη. Οί πειρατές άλληλοληστεύονται καί σκοτώ­
νονται μεταξύ τους, γεγονός πού φοβίζει τούς οπλαρχηγούς μήπως έπι- 
σύρουν καί αυτοί άδικα τήν οργή τής Κυβέρνησης. Τήν ανησυχία τους 
αυτή, καθώς καί τις επιδιώξεις τους δείχνει καθαρά τό παρακάτω γράμ­
μα τους:
Προς τούς τιμιωτάτους κυρίους 
Κύριον Αρχιμανδρίτην Κωνστάντιον 
Κύριον ’Αρχιμανδρίτην ’Αρσένιον 
Κύριον ’Αναστάσιον ’Ελεών 
καί Κύριον ΊωάννηνΠερικλέα
1 Προηγούνται δυο λέξεις δυσανάγνωστες. Ή γραφή μέ άλλο χέρι, πιθανόν ιδιό­
χειρη σημείωση τού Καποδίστρια.
2 Ό Έλαιών τό καλοκαίρι τού 1825 είχε φροντίσει νά προμηθεύση στον Δημ. Ύψη- 
λάντη 100 περίπου Όλυμπίους όπλοφόρους, πού πήραν μέρος στή μάχη τών Μύλων 
μαζί του (β λ. Σ π η λ ι ά δ ο υ, ’Απομνημονεύματα, 2 σ. 331). Στις 16 ’Ιουνίου τού 1828 
ό Καποδίστριας διόρισε τόν Έλαιών μαζί μέ τόν Ίωάν. Γκούστη καί τόν Άθαν. Καστανά,
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Καί προλαβόντως, εις τάς 22 του παρελθόντος, σας εγράψαμεν με τον 
κύριον Χατζή Στεφάνήν, άνθρωπον τοΰ γενναίου αρχηγού Νικολάου Γριζιώτη, 
το όποιον λέγομεν νά το ελάβατε ασφαλώς, εμείς όμως έως ώρας δεν έλάβα- 
μεν καμμίαν άπόκρισίν σας. ’Ήδη πάλιν δεν λείπομεν να σας ίδεάσωμεν. Τον 
ερχομόν μας εις Σκόπελον τον έμάθετε. 'Ήρθαμεν να σταθώμεν ολίγον διάστημα, 
εως δτου νά φθάση ή άπόφασις τής Σεβαστής Κυβερνήσεως, καθώς καί προ 
πολλοΰ ίδεάσαμεν την Σ. Κβ. ότι θέλομεν κατεβάσει μέρος αδύνατα μέλη. Καί 
άμα όπου εφθάσαμεν εδώ, εύρήκαμεν καί το στρατόπεδον εις Τρίκκερι συστη­
μένο ν καί να μη στεκόμασθεν άργοί, εως νά φθάση ή άπόκρισίς σας, έβιάσθη- 
μεν να πηγαίνωμεν καί εμείς να συναγωνβι]σθώμεν όμοϋ με τούς λοιπούς συν­
άδελφους μας εις τον άγων a τής πατρίδος. Λοιπόν εις αυτό τό αναμεταξύ, 
όσον να ξεκινήσωμεν, διελύθη τό στρατόπεδον από τροφός καί άλλα πολλά 
αίτια, καθώς τό μαρτυρούν καί οί ίδιοι, καί έτζι εμείς έμείναμεν πάλιν εις τά 
ίδια περιμένοντες την άπόκρισίν σας. Καί εδώ όπου κατοικουμεν οί "Ελληνες 
δ'εν παύο[υ]ν καθημερινώς νά κάμο[υ]ν τάς συνηθισμένοι τους καταχρήσεις, εν 
ταύτφ καί νά φονεύωνται άλλήλους των. Καί με μεγάλην δυσαρέσκειαν μας ύπο- 
φέρομεν, μα δεν ύποφέρεται νά. βλέπης καθημερινώς φόνους καί άλλα κακά, διότι 
αν άγαπούσαμεν καί εμείς νά άκολο[υ]θοΰμεν παρόμοιον ώς αυτούς δεν άναχω- 
ρούσαμεν εις τον 'Όλυ[μ]πον νά ζοΰμεν χωρίς νά θέλωμεν, μάλιστα νά μάς λέ- 
γο[υ]ν κάπηλους ( ;) τοΰ έθνους, πλήν, διά νά άποφύγωμεν αυτά, άναχωρήσαμεν.
Αιά τούτο λοιπόν, νά μη πολυλογουμεν, ταχύτατα την άπόκρισίν σας εις 
όσα σάς εγράψαμεν με τον κύριον Τω. Περικλέα. 3Ιδεάσατε την Σ. Κβ. νά μας 
προμηθεύση τι νά άκολουθήσωμεν, επειδή εμείς ύποπτευόμεθα μήπως αύριον 
τό έθνος όργισθή τούς εδώ "Ελληνας διά τά κακά τους καί ήμπορεϊ νά τύχωμεν 
καί εμείς εις τήν αυτήν οργήν καί λυπούμεσθεν νά όργισθώμεν αδίκως.
Έμάθαμεν καί τον ερχομόν τοΰ Κυβερνήτη μας καί μαζύ σας έχάρημεν, 
όπου μάς έβοήθησεν ή τύχη* 1 νά λάβωμεν καί έμεϊς τήν ελευθερίαν. Χρεία λοι­
πόν νά μάς γράψετε, αν είναι ανάγκη νά έρθουμε καί έμεϊς εις προϋπάντησίν 
του καί πότε είναι καιρός διά νά έρθουμε νά μάς προμηθεύση,
μέλος τής «Φροντιστικής επιτροπής τοΰ στρατοϋ τής Άνατ. Ελλάδος». Ό Έλαιών 
ήταν κυρίως αρμόδιος γιά τή διάθεση των χρημάτων (Ν. Κασομούλη, Ενθυμήματα, 
3 σ. 83).
1 Στό χφ. τήχις.
προσπαθήσετε διά τό γουλετάκι, 
ήξεύρει ό κύριος Περικλής
τή 3 ’Ιανουάριου 1828 
Σκοπέλου
καί με τό άνήκον σέβας μένουμεν 
Οί πατριώται ’Ολύμπιοι 
Διαμαντής Νικολάου (Τ.Σ.) 
γηόργης σύρου (Τ.Σ.)
Τόλιος λάζως (Τ.Σ.)
Κώστας νικολάου (Τ.Σ.) 
κάγό) ό γραφεύς άσπάζομαι
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Φωτοτυπία ίπιστολης.,Μακεδόνων οπλαρχηγών πρός τούς πληρεξουσίους των 
(3 ’Ιανουάριου 1828 από Σκόπελο)
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Στην πίσω όψη τοϋ φύλλου: Προς τους τιμιωτάτους συμπατριώτας μας 
κύριον ’Αναστάσιον ’Ελεών, Ίωάννην Περικλέα καί λοιπούς.
Μετά τήν ανάληψη της έξουσίας άπό τον Καποδίστρια οί παραπάνω 
πληρεξούσιοι των Μακεδόνων υποβάλλουν στον Κυβερνήτη όλα αυτά 
τά έγγραφα των οπλαρχηγών, καθώς καί άντίγραφο άπό τήν άπάντηση 
του Heideck, καί ζητούν τή συμπαράστασή του γιά τή δικαίωση τών πό­
θων των συμπατριωτών τους.
Τό έγγραφο μέ τό όποιο τά διαβιβάζουν είναι τό έξης:
5Εξοχότατε,
Οί 'Οπλαρχηγοί τοϋ Όλύμπου οδηγούμενοι άπό προλαβόντα παραδείγ­
ματα (διά να. βάλωσι βάσιν τής προμήθειας τών αναγκαίων είς τήν αρετήν άν- 
δρών αποδεδειγμένων) ήναγκάσθησαν να καταφερθώσιν είς τό ύψος τών εγ- 
κλειομένων αναφορών των, είς εποχήν μάλιστα, καθ’ ήν ή απελπισία προϋπαν- 
τοΰσεν άπανταχόσε. Άλλ’ ήδη, δτε ή ύποστήριξις τών ελπίδων από τήν πα­
τρικήν κηδεμονίαν τής εξοχότητάς σας εμψυχώνει τό Πανελλήνιον, έπρεπε ν’ 
άναφερθώσι κατ’ αξίαν.
Alò καί παρακαλοΰμεν θερμώς οί ύποσημειούμενοι Πληρεξούσιοί των 
νά συγκαταβήτε είς τό ζήτημα άποβλέποντες καί τήν προθυμίαν των υπέρ ελευ­
θερίας καί τήν φιλανθρωπίαν προς τους εκεί άπολλυμένους λαούς.
Ό κύριος Έϊδέκερ κατά τό έγκλειστον άντίγραφον δεικνύει ακραν προ­
θυμίαν.
Καί με βαθύτατον σέβας διαμένομεν 




Στήν πίσω όψη τοϋ φύλλου φέρει τόν άριθμό 191 καί τή σημείωση: ’Αρ­
χιμανδρίτης Κωνστάντιος, Όλύμπου πληρεξούσιοι.
Τόσο οί Μακεδόνες όσο καί οί Θεσσαλοί συνέχισαν, όπως φαίνεται, 
τις εκκλήσεις τους προς τόν Καποδίστρια χωρίς όμως άποτέλεσμα.
Τό φθινόπωρο τοϋ 1828 ή κατάσταση στή Μακεδονία επιδεινώνεται 
καί οί οπλαρχηγοί άντιμετωπίζουν τό ενδεχόμενο νά άναχωρήσουν, όπως 
φαίνεται άπό τήν παρακάτω άναφορά τοϋ Διαμαντή Νικολάου προς τόν 
Στρατάρχη Ύψηλάντη.1
1. Τό έγγραφο αύτό, γραμμένο στήν πρώτη μόνο σελίδα διφύλλου χάρτου διαστά­
σεων 0,212X0,317, πού βρίσκεται στό 'Ιστορικό Αρχείο τής Εθνικής Βιβλιοθήκης μέ 
άριθμό 6442, μοΰ τό παραχώρησε ό σεβαστός μου καθηγητής κ. Άπ. Βακαλόπουλος, 
πράγμα γιά τό όποιο καί τόν ευχαριστώ.
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5 Εκλαμπρότατε Στρατάρχα !
’Έλαβον την σεβασμίαν σου διαταγήν. Έγνώρισα πραγματικούς την προς 
εμε πατρφαν εΰνοιαν. "Αν είχον δύναμιν εύχαριστικήν, Επρεπε να σας γίνω θυ­
σία. Τον ερχομόν μου εις το στρατόπεδον, περί ου με προστάζετε, Επρεπε να 
τον βάλω εις πράξιν ανυπερθέτως, αν δεν ήθελε τρέξουν εις τά μέρη μας τα 
όσα διά κοινής αναφοράς σας παριστάνομεν ότι Ετρεξαν, καί αν ή διαταγή σας 
δεν ήθελε φθάσει εδώ μετά καιρόν όχι ολίγον εξ αίτιας τής καραντίνας καί τής 
ασθένειας τοϋ κυρίου Περικλέο[υ]ς. "Οθεν καί άναφερόμενοι όλοι κοινώς, πε- 
ριμένομεν πλέον την δευτέραν σας διαταγήν, καί αυτήν όσον οϋπω, διότι τά 
εδώ δεινά καί πέρα δεινών δεινότερα, καί χρειάζονται ή άπάντησιν, ή άναχώ- 
ρησιν. Παρακαλεϊσθε λοιπόν νά μας προφθάσητε ταχέως με πατρικάς διατα­
γής περί τών πρακτέων, ότι άφ' ού οί εχθροί κατέτρεξαν καπητανέους, κατέ- 
καυσαν ’Ολυμπον, κατεδάφισαν το μοναστήριον τοϋ ’Αγίου Διονυσίου, δεν 
Εχουν άλλον σκοπόν καί διανοήματα, παρά πώς νά κατατρέξουν καί ημάς όλους 
άποδιώκοντες άπό τάς επαρχίας διά νά είναι ελεύθεροι.
Αυτά είναι τά εδώ, ή δε εκλαμπρότης σας μετά τοϋ Σεβαστού Κυβερνήτου, 
προς ον καί αναφορά ιδιαιτέρως, προστάξατέ μας τά σωτηριώδη πρακτέα.
Μένω με το προσήκον σέβας, 
ταπεινός δούλος
1828: ’Οκτωβρίου: 10: Διαμαντί νικολάου
Έν Όλύμπφ
Διεύθυνση στήν τελευταία σελίδα:
Προς τον έκλαμπρότατον Στρατάρχην τής Ανατολικής Ελλάδος κύριον Δη- 
μήτριον Ύψηλάντην.
Εμπρός στή δεξιά άκρη περίληψη άπό άλλο χέρι, άρ” επ. 3416. 
Διαμαντής Νικολάου
εξαιτούμενος διαταγήν παρά τοϋ Στρατάρχου περί τών όσων πρέπει νά κάμη.
εθεωρήθη
Τον Νοέμβριο τοϋ 1828, όταν ό Ύψηλάντης εξεστράτευσε στήν ’Ανα­
τολική Στερεά, οί Μακεδόνες οπλαρχηγοί έστειλαν σ’ αυτόν αντιπροσώ­
πους των μέ νέες προτάσεις γιά τήν άναζωπύρωση τοϋ άγώνα στή Μακε­
δονία. Ή άπάντηση όμως τοϋ Ύψηλάντη ήταν άρνητική καί σ’ αυτό ήταν 
σύμφωνος καί ό Καποδίστριας. Δέν συνέφερε, κατά τή γνώμη του, ή επέ­
κταση τών επιχειρήσεων σέ μακρινές περιοχές χωρίς νά μποροϋν νά τίς 
έξασφαλίσουν καί μάλιστα τή στιγμή πού οί άντιπρόσωποι τών Δυνάμεων 
στον Πόρο συζητούσαν σχετικά μέ τά όρια τοϋ έλληνικοϋ κράτους.1
1 Βλ. I. A. Κ α π ο δ ί σ τ ρ ι a, Έπιστολαί, έλλην. μετάφρ. Μ. Σχινά, Άθήναι 
1843, τ. 2 σ. 305. ΓΙρβλ. κάϊ A. 1. Δ ε σ π ο τ ο π ο ύ λ ο υ, Ό Κυβερνήτης Καποδίστριας 
καί ή άπελευθέρωσις τής 'Ελλάδος, Άθήναι 1954, σ. 128-129.
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"Οταν άργότερα, τον Ιούλιο του 1829, στήν Δ' ’Εθνοσυνέλευση ό 
Διαμαντής Νικολάου έξ όνόματος των Θεσσαλομακεδόνων πρόσφερε 
στον Καποδίστρια τήν πληρεξουσιότητα, εκείνος τον ευχαρίστησε βέ­
βαια, αλλά καί ταυτόχρονα τοϋ δήλωσε ότι δέν μπορούσε να τή χρησι- 
μοποιήση. Ή τύχη τής πατρίδας των (δηλαδή τής Μακεδονίας καί τής 
Θεσσαλίας), τού έγραφε τότε, έξαρτάται μόνον άπό τις Μεγάλες Δυνά­
μεις καί τοϋ συνιστοϋσε, όπως καί προηγουμένως, νά διατηρήσουν καλές 
σχέσεις μέ τούς Τούρκους καί νά ελπίζουν γιά τό μέλλον στή θεία πρό­
νοια καί στή δικαιοσύνη των Δυνάμεων.1
"Ετσι κατέληξε ή προσπάθεια αυτή των Μακεδόνων οπλαρχηγών 
γιά τήν επανάληψη τοϋ επαναστατικού άγώνα στή Μακεδονία. Οί Μακε- 
δόνες πρόσφυγες γιά άρκετό χρόνο έξακολούθησαν νά μένουν στις Σπο­
ράδες καί πολλοί άπ’ αυτούς νά λυμαίνωνται άπό εκεί ώς πειρατές πιά 
τούς Έλληνες, ώσπου ό Μιαούλης, μέ διαταγή τοϋ Καποδίστρια, κατέ­
λαβε τό ορμητήριό τους καί αΙχμαλώτισε ή πυρπόλησε τά εξοπλισμένα 
πλοιάριά τους.1 2 Όσοι οπλαρχηγοί είχαν μείνει στή Μακεδονία προσκύ­
νησαν τούς Τούρκους καί φρόντισαν ν’ άποκαταστήσουν τίς σχέσεις τους 
μ’ αύτούς καί νά ξαναπάρουν τ’ άρματολίκια τους, περιμένοντας άλλη 
κατάλληλη περίσταση, γιά νά πραγματοποιήσουν τήν αιώνια έπιθυμία 
τους, τήν άπελευθέρωση καί τήν ένωση μέ τό ελεύθερο τώρα ελληνικό 
κράτος.
4. ΜΕΤΟΙΚΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 
ΣΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821
Μετά τήν υπογραφή των τριών πρωτοκόλλων τής 3ης Φεβρουάριου 
τοϋ 1830, πού εξασφάλιζαν τήν έλληνική άνεξαρτησία, μερικοί δυσαρε- 
στημένοι Βορειοελλαδίτες οπλαρχηγοί ξαναγύρισαν στίς τουρκοκρατού­
μενες πατρίδες τους γιά νά ξαναπάρουν τ’ άρματολίκια τους3, άρκετοί 
άλλοι όμως έγκαταστημένοι οριστικά πιά στήν ελεύθερη Ελλάδα, φρόν­
τιζαν μέ τή βοήθεια τοϋ Καποδίστρια καί τή μεσολάβηση των Ρώσων 
προξένων, κυρίως τοϋ προξένου τής Θεσσαλονίκης, νά φέρουν τίς οίκο- 
γένειές τους, πού είχαν μείνει αποκλεισμένες ή σκλαβωμένες σε τουρκο­
κρατούμενες περιοχές. Έξ άλλου καί τό 6° άρθρο τοϋ πρώτου άπό τά πα­
ραπάνω πρωτόκολλα προέβλεπε ότι οί Έλληνες ή οί ’Οθωμανοί, πού θά
1 Καποδίστρια, Έπιστολαί, 3 σ. 177-178.
2 Βλ. σχετικά Τρικούπη, ενθ’ αν. 4 σ. 248-249. Σπηλιάδου, ενθ’ αν. 3 σ. 
568-569. Για τήν τύχη τους βλ. Βακαλοπούλου, Πρόσφυγες, σ. 106-109.
3 Βλ. σχετικές είδήσεις στοΟ Ν. Κασομούλη, Ενθυμήματα στρατιωτικά τής 
έπαναστάσεως των Ελλήνων 1821-1833, τ. 3, Άθήναι 1942, σ. 50, 52. Πρβλ. καί σ. 310.
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επιθυμούσαν νά εγκατασταθούν στην έλεύθερη 'Ελλάδα ή αντίστοιχα 
στις τουρκοκρατούμενες περιοχές, μπορούσαν νά μεταναστεύσουν έλεύ- 
θερα.1
Δημοσιεύουμε εδώ δυο επιστολές του προξένου τής Ρωσίας στή Θεσ­
σαλονίκη ’Αγγέλου Μουστοξύδη, σχετικές με τή μετανάστευση τής οι­
κογένειας του Τόλιου Λάζου καί των δύο άδελφών του Κασομούλη άπό 
τις πατρίδες τους στο έλληνικό κράτος. Τα έγγραφα αύτά βρίσκονται στο 
Άρχεΐον Ίονίου Γερουσίας, τμήμα Καποδιστριακόν, στήν Κέρκυρα (φά­
κελος 584, άριθ. εγγρ. 3 καί 4).
1
Salonique, le 22 septembre/4 octobre 1831 
Monsieur le Comte,
Ainsi que Votre Excellence en a montré le désir par la lettre qu'Elle 
me fit V honneur de m' adresser le 26/28 juin dernier, j'ai employé mes 
bons offices auprès les Autorités de Cathérini pour laisser émigrer la fa­
mille de M. Tolio Lazou, chef de bataillon aux troupes légères de la Grèce.
Quoique Cathérini ne soit pas comprise dans la juridiction de ce Con­
sulat, VAutorité Locale a voulu bien déférer à ma demande et envoyer, 
sous ma responsabilité, à Salonique la famille de M. Lazou composée de 
8 individus entre [autres] femmes, enfants et domestiques, ainsi qu'il ap­
pert par le Y ol-Teskérè qui lui a été livré à cette occasion et dont 
j'ai V honneur de joindre ici [la] copie.
Elle quitte aujourd'hui Salonique, pour se rendre en Grèce accompag­
née par Georges, frère de Mons. Tolio Lazou, qui aura V honneur de re­
mettre la présente à Votre Excellence.
J'ai Γ honneur d' être avec un très-profond respect,
Monsieur le Comte,
De Votre Excellence 
Le très humble et très obéissant serviteur 
Ange Mustoxidi
A Son Excellence Monsieur le Comte de Capodistrias 
Président de la Grèce 
à N a u p l i e
Στο ίδιο έγγραφο συνημμένο :
Ό παρόν Γεώργιος με δύω δούλους τοΰ Τόλιου καί Ίωάννην συνάμα
1 Βλ. ’Αλεξάνδρου I. Σούτσου, Συλλογή τών εις τό εξωτερικόν δημόσιον 
δίκαιον τής Ελλάδος άναγομένων επισήμων εγγράφων, Άθήναι 1858, σ. 135.
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καί ή αδέλφι του Μαριγώ με δύω θυγάτρια καί ένα ήόν βυζένοντα Τριανταφη- 
λέαν, μελάχρον καί Ίωάνην, καί με δύω δούλες Ζωγράφων, καί Πανάγιων απέρ­
χονται διό. Θεσσαλονίκην καί καθεγγήεισην του έν Θεσσαλονίκην Κωνσόλου 
τής Ρουσίας τις δίδεται ό γώλ Τεσσκερες οϋτος δια να άπέλ.Οωσην ελεύθεροι 
σείς δε άνθρόποι μου όπου είσθαι εις την σκάλαν να μη τους εμποδίσεται διό­
λου
1831 Σεπτεμβρίου 16 Κατερίνη
Τ.Σ. (δαχτυλίδι με υπογραφή)
2.
Salonique, le 26 septembre/8 octobre 1831 
Monsieur le Comte,
Ainsi que /’ eus V honneur d' informer Votre Excellence par ma let­
tre du 25 août/6 septembre dernier, j'ai aidé le frère du Capitain Cassi- 
moulif qu' Elle voulut bien m2 adresser par Sa lettre du 10/22 décembre, 
à apporter de Chatista à Salonique ses deux soeurs;1 2 mais il s’ est constam­
ment refusé de se rendre auprès le Grand-Visir3 * * *pour liquider les sommes 
d’ argent11 dont il est parlé dans la dite lettre, quoique je lui aie offert d’ 
appuyer scs démarches de tous mes moyens. Il va partir pour la Grèce.
Votre Excellence m'ayant autorisé de lui fournir les frais de voyage 
de ses deux soeurs, de Chatista ci Salonique et de Salonique en Grèce, et 
de tirer sur le trésor de V Etat le montant des dépenses que j' aurais faites 
à ce sujet, je viens de livrer une lettre de change à M. Thomas Lascaris 
et à la charge de M. le Trésorier de V Etat, pour deux mille piastres que
1 Πρόκειται γιά τον ’Ιωάννη Κασομούλη, έτεροθαλή αδελφό τοϋ Νικολάου Κ. 
Κασομούλη (βλ. Νικολάου Π. Δ ε λ ι α λ ή, Ή ιδιόγραφος διαθήκη τοϋ Νικολάου 
Κ. Κασομούλη (1795-1871). «Δελτίον τής 'Ιστορικής καί Εθνολογικής Εταιρείας τής 
Ελλάδος» 14 (1960) 327). Ό Κασομούλης είχε καί δυο γνήσια αδέλφια, τον Μήτρο καί 
τον Γεώργιο. Ό πρώτος σκοτώθηκε στήν έξοδο τοϋ Μεσολογγίου καί ό δεύτερος στή 
Φωκίδα τό 1837 σέ συμπλοκή μέ ληστές (βλ. εισαγωγή τοϋ Γ. Βλαχογιάννη στά Ενθυμή­
ματα τοϋ Κασομούλη, 1 σ. ιη', ξδ'. Πρβλ. καί Δ ε λ ι α λ ή. ενθ’ αν. σ. 325). Γενικά, διά­
φορα στοιχεία γιά τήν οικογένεια τοϋ Κασομούλη βλ. στό βιογραφικό σημείωμα τοϋ 
Βλαχογιάννη στον Ιο τόμο τών Ενθυμημάτων, σ. μθ' -ο'.
2 Τις έτεροθαλεΐς επίσης αδελφές Αικατερίνη καί Σουλτάνα (βλ. Δ ε λ ι α λ ή, 
ενθ’ άν. σ. 327). Οί άδελφές, ή μάνα καί ό αδελφός τοϋ Κασομούλη Γιάννης έκαναν χρό­
νια, από τήν αρχή σχεδόν ώς τό τέλος τής επανάστασης, σκλάβοι τών Τούρκων (βλ. 
Κασομούλη, ένθ’ άν. 1 σ. νη').
3 Δηλαδή στον Κιουταχή.
1 Ό Κασομούλης διεκδικοΰσε 150.000 γρόσια ώς άποζημίωση άπό τούς Τούρκους
γιά καταστροφή περιουσιακών στοιχείων στή Σιάτιστα καί στις Σέρρες κατά τήν έπα-
νάσταση τοϋ 1821 (βλ. σχετικά Δ ε λ ι α λ ή, ένθ’ άν. σ. 324-325).
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j' ai payées au frère de Capitain Cassimouli, ainsi qu' il appert par son 
reçu ci-joint.
/’ ai Γ honneur d' être avec un très-profond respect,
Monsieur le Comte,
De Votre Excellence
Le très humble et très obéissant serviteur 
Ange Mustoxidi
A Son Excellence Monsieur le Comte de Capodistrias 
Président de la Grèce 
à N a u p l i e
Στο ϊδιο έγγραφο συνημμένο :
Θεσσαλονίκη τη 26 σεπτεβρίου 1831
ομολογώ εγώ ό κάτωθι υπογεγραμένος δτι έλαβα διά χρίαν μου κατά την προ­
σταγήν τοΰ εξωχοτάτου Κυβερνήτου, από τον κόνσολα τής ρωσίας Κύριον 
Μουστοξύδην γρόσια άπό σαράντα παράδες, δύο χιλιάδες, λέγω-2000- 
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